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Meisjes zonder badpak 
 
In 2002 debuteerde Phil ip Hoorne met Niets met jou in de Sandwichreeks, een serie uitgaven van 
poët isch werk van debutanten en vergeten dichters die onder supervisie stond van de 
Nederlandse dichter en bloemlezer Gerrit Komrij. Daarna volgden nog Inbreng Nihil (2004) en Het 
ei in mezelf (2005). Zeven jaar na zijn debuut maakt Hoorne nu een balans op in Grootste hits! De 
Jaren Nul, een zelfgemaakte bloemlezing uit zijn drie tot nog toe verschenen bundels, aangevuld 
met vier ongepubliceerde gedichten.  
 Uit Grootste hits! komt een dichterschap naar voren dat twijfelt tussen melancholieke, 
neoromant ische verzen enerzijds, en op een humorist ische pointe drijvende gedichten 
anderzijds. Hoorne is geen man van grote, stormacht ige woorden en g evoelens. 'Mij het 
dierbaarst zijn de dagen zonder hoogten/ en laagten', dicht hij. Hij stelt scherp op wat hem 
vertrouwd is: een gezin, een geliefde, ouders en kinderen. Bovenal vindt hij in die omgeving 
troost en herkenning.  Want, geeft de dichter zelf toe, men pleegt hem 'zonderling' te noemen, 
'gesloten'. Het wekt dan ook geen verwondering dat Hoorne in een Nijhoffpersiflage niet naar 
Bommel gaat om er de brug te zien, maar om er 'vanop de brug [zich]zelf' te zien. Dat lukt echter 
maar half: al snel gaat zijn verbeelding met hem aan de haal en ziet hij al leen nog 'drijvende 
meisjes die zich [...] snel van hun badpak ontdeden'.  
 Deze twijfel tussen weemoedige, ontroerende verzen met diepe gronden enerzijds, en 
soms grimmige grollen anderzijds, maakt van Grootste hits! een wat tweeslacht ige bundel. Vooral 
de humorist isch bedoelde gedichten, die toenemen in zijn latere werk, bevatten vaak weinig 
meer dan één half grappig ideetje, dat in te veel woorden uitgewerkt wordt. Hoornes sterkte l igt 
in zijn rake l iefdesverzen, zijn authent ieke worsteling met levensvragen (een vader die zich 
afvraagt: doe ik het beter dan mijn vader?) en in de verwoording van oude menselijke waarheden: 
'Niemand rolt ongeschonden in en uit dit leven. Zo is het goed. Zo heeft iemand het bedoeld.' 
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